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Agarwal, M. K. (ed) Proteases and hormones. Elsevier/North- 
Holland; Amsterdam, New York, 1979.310 pp. $47.75; 
Dfl 98.00. 
Agranoff, B. W. and Aprison, M. H. (eds) Advances in neuro- 
chemistry, vol. 3. Plenum; New York, 197’8. E20.47. Reviewed 
in: J. Neurochem., Aug. 1979,33,614 by A. I. Matus. 
Aguayo, A. J. and Karpati, G. teds) Current topics in nerve 
and muscle research. Int. Congr. ser. no. 4.55. Excerpta 
Medica; Amsterdam, New York, 1979. x + 328 pp. $58.50; 
Dfl 120.00. 
Alper, T. CeBular radiobiology. University Press; Cambridge, 
New York, 1979.320 pp. (hardback) Z18.00; (paperback) 
E5.95. Reviewed in: Nature, 3 Jan. 1980,283,116 by 
J. H. Hendry. 
Ashburner, M. and Wright, T. R. F. (eds) The genetics and 
biology of Drosophila, vol. 2a-c. Academic Press; London, 
New York, San Francisco, 1979. Vol. 2a: c28.50; $59.00. 
Vol. 2b: E29.60; $61.25. Vol. 2~: g32.00; $74.00. Reviewed 
in: Nature, 3 Jan. 1980,283,116 by P. Lawrence. 
Ashley, C. C. and Campbell, A. K. (eds) The measurement 
of free calcium in cells. Elsevier/North-Holland; Amsterdam, 
New York, 1979.470 pp. $65.75; Dfll35.00. 
Avogaro, P., Sirtori, C. R. and Tremoli, E. (eds) Metabolic 
effects of alcohol. Elsevier/North-Holland; Amsterdam, New 
York, 1979.440 pp. $56.00; Dfl 115.00. 
Barrington, E. J. W. (ed) Hormones and evolution, vol. 1. 
Academic Press; New York, 1979.511 pp. $69.00;&30.00. 
Bevan, J. A., Godfraind, T., Maxwell, R. A. and Vanhoutte, 
P. M. (eds) Vascular neuroeffector mechanisms. Raven; 
New York, 1980.401 pp. $29.50. 
Bizollon, C. A. (ed) Radioimmunology 1979. Elsevier/North- 
Holland; Amsterdam, New York, 1979. xii f 308 pp. $48.25; 
Dfl99.00. 
Blomback, B. and Hanson, L. (eds) Plasma proteins. Wiley; 
Chichester, New York, 1979.401 pp.L22.50. Reviewed in: 
Nature, 31 Jan. 1980,283,509 by M. J. Geisow. 
Boullin, D. J. (ed) Serotonin in mental abnormalities. Wiley; 
Brisbane, Chichester, New York, Toronto, 1978. 316 pp. 
$33.50. Reviewed in: J. Neurochem., Mar. 1979,32,1147 
by T. L. Sourkes. 
Bourguet, J., Chevalier, J., Parisi, M. and Ripoche, P. teds) 
Hormonal control of epithelial transport. INSERM; Paris, 
1979.404 pp. $18.00; FFr 70.00 (softbound). 
Bowers, J. 2. and Velo, G. P. (eds) Drug assessment: criteria 
and methods, Symp. Giovanni Lorenzini Found., vol. 4. 
Elsevier/North-Holland; Amsterdam, New York, 1979. 
viii f 262 pp. $46.25; Dfl95.00. 
Bracegirdle, B. A history of microtechnique. Heinemann 
Educational; London, 1978.359 pp. f22.50. Reviewed in: 
Histochem. J., Jul. 1979,11,500 by P. B. Gahan. 
Bradbury, M. The concept of a blood-brain barrier. Wiley; 
Chichester, New York, 1979.465 pp. E22.00. Reviewed in: 
Nature, 24 Jan. 1980,283,414 by S. I. Rapoport. 
Bridges, J. W. and Chasseaud, L. F. (eds) Progress in drug 
metabolism, vol. 3. Wiley; Brisbane, Chichester, New York, 
Toronto, 1979. x + 372 pp. $19.25. Reviewed in: FEBS 
Lett., Jan. 1980,110,145 by McMartin. 
Broda, P. Plasmids. W. H. Freeman; Oxford, 1980.220 pp. 
g6.90. 
Bull, M. J. (ed) Progress in industrial microbiology, vol. 15. 
Else~er/North-Hound; Amsterdam, New York, 1979. 
viii + 298 pp. $63.00, DfI 129.00. Reviewed in: FEBS Lett., 
Jan. 1980,110,153 by A. Wiseman. 
Caplan, S. R. and Ginzburg, M. (eds) Energetics and structure 
of halophilic microorganisms. El~~er~No~h-Hood; 
Amsterdam, New York, 1978. xxii + 672 pp. $78.00; 
Dfl160.00. Reviewed in: FEBS Lett., Jan. 1980,110,150 
by D. J. Kushner. 
Cohen, S., Pick, E. and Oppenheim, J. J. feds) Biology of 
the lymphokines. Academic Press; London, New York, San 
Francisco, 1979.626 pp. $42.50;&27.60. Reviewed in: 
Nature, 24 Jan. 1980,283,413 by A. S. Hambin. 
Comfort, A. The biology of senescence. 3rd edn, EIsevier/ 
North-Holland; Amsterdam, New York, 1979.414 pp. 
$19.95. Reviewed in: Nature, 24 Jan. 1980,283,412 by 
I. Davies. 
Co&s, J. 0. The ciliated protozoa. Characterization, classifi- 
cation and guide to the literature. 2nd edn, Pergamon; 
Elmsford NY, 1979. xiv + 4.55 pp. $40.00. Reviewed in: 
J. Protozool., 1979,26,524 by N. D. Levine. 
DeLuca, H. F. Vitamin D. Springer; Berlin, Heidelberg, 
New York, 1979.80 pp. DM 29.00; $15.00. Reviewed in: 
Nature, 3 Jan. 1980,283,115 by R. H. Wasserman. 
Denhardt, D. T., Dressier, D. and Ray, D. S. (eds) The single- 
stranded DNA phages. Cold Spring Harbor Lab.; Cold Spring 
Harbor NY, 1979.720 pp. $49.00. Reviewed in: Nature, 
3 Jan. 1980,283,115 by M. R. Lunt. 
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Egly, J. M. fed) Affmity chromato~aphy and molecular 
interactions. INSERM; Paris, 1979.525 pp. $25.00; 
FFr 95.00 (paperback). 
Evans, W. H. Preparation and characterization of mammalian 
plasma membranes. Elsevier/North-Holland; Amsterdam, 
New York, 1978.266 pp. $26.00. Reviewed in: Biochem. 
Sot. Trans., 1979,7,1328 by C. Lovelidge. 
Falkner, F., and Tanner, J. M. (eds) Human growth, vol. 1: 
Principles and prenatal growth. Plenum; London, New York, 
1978. xix + 634 pp. c22.05. Reviewed in: Ann. Hum. Genet., 
London, Jan. 1980,43,303 by N. Mills. 
Fleischer, S., Hateti, Y., MacLennan, D. H. and Tzagoloff, A. 
(eds) The molecular biology of membranes. PIenum; New 
York, 1978.350 pp. Reviewed in: Biochem. Sot. Trans. 
1979,7,1327 by W. J. Ingledew. 
Franks, F. (ed) Characterization of protein conformation and 
function. Sympo~um Press; London, 1978.157 pp. E9.25. 
Reviewed in: Biochem. Sot. Trans., 1979,7,1324 by 
S. Doonan. 
Garrod, D. R. (ed) Specificity of embryological interactions. 
Chapman and Hall; Andover, 1978. xii + 274 pp. U5.00. 
Reviewed in: FEBS Lett., Jan. 1980,110,151 by L. Wolpert. 
Gelfand, E. W. and Dosch, H. M. (eds) Biological basis of 
immunodeficiency. Raven; New York, 1980.381 pp. $29.50. 
Gimarc, B. M. Molecular structure and bonding: The qualita- 
tive molecular orbital approach. Academic Press; London, 
New York, San Francisco, 1979.224 pp.&l 1.70. Reviewed 
in: Nature, 24 Jan. 1980,283,413 by A. 3. Stone. 
Greengard, P. (ed) Cyclic nucleotides, phosphorylated pro- 
teins, and neuronal functions. Raven; New York, 1978. 
134 pp. $15.60. Reviewed in: J. Neurochem.,Aug. 1979,33, 
613 by S. R. Nahorski. 
Gregoriadis, G. (ed) Drug carriers in biology and medicine. 
Academic Press; London, 1979.363 pp. $50.50. 
Grime, J. P. Plant strategies and vegetation processes. Wiley; 
New York, 1979. xii + 222 pp. $28.95. Reviewed in: Science, 
7 Dec. 1979,206,1176 by 0. T. Solbrig. 
Haslewood, G. A. D. The biological importance of bile salts. 
Elsevier/North-Holland; Amsterdam, New York, 1978. 
206 pp. $55.75. Reviewed in: Biochem. Sot. Trans., 1979, 
7,1323 by H. Danielsson. 
Hayes, K. C. (ed) Primates in nutritional research. Academic 
Press; New York, 1979.371 pp. $29.50;&16.60. 
Hodges, G. M. and Hallowes, R. C. (eds) Biomedical research 
applications of scanning electron microscopy, vol. 1. 
Academic Press; London, 1979. 363 pp. $68.00; t29.50. 
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Howe, W. J., Mihre, M. M. and Pennell, A. F. (eds) Retrieval 
of medicinal chemical information. Am. Chem. Sot.; 
Washington, 1978. 321 pp. $23.00. Reviewed in: Biochem. 
Sot. Trans., 1979,7,1328 by G. 0. Jolliffe. 
Hynes, R. 0. (ed) Surfaces of normal and malignant cells. 
Wiley; Chichester, New York, 1979.471 pp. g24.00. 
Reviewed in: Nature; 3 Jan. 1980,283,114 by D. D. 
Cunningham. 
Ingels, N. B. (ed) The molecular basis of force development 
in muscle. Palo Alto Med. Res. Found.; Palo Alto CA, 1979. 
162 pp. $17.00. Reviewed in: Nature, 3 Jan. 1980,283,113 
by R. M. Simmons. 
Kaplan, J. G. (ed) The molecular basis of immune cell func- 
tion. Elsevier/North-Holland; Amsterdam, New York, 1979. 
xvi + 780 pp. $70.75; Dfl 145.00. 
King, T. E., Orii, Y., Chance, B. and Okunuki, K. (eds) Cyto- 
chrome oxidase. Elsevier/Nor~-Hound; Amsterdam, New 
York, 1979. xiv + 426 pp. $62.00; Dfl 125.00. Reviewed in: 
FEBS Lett., Jan. 1980,110,142 by P. B. Garland. 
Kricka, L. J. and Clark, P. M. S. Biochemistry of alcohol and 
alcoholism. Ellis Horwood; Chichester, 1979.285 pp. 
&19.50. Reviewed in: FEBS Lett., Jan. 1980,110,146 by 
V. Marks. 
Lawson, D. E. M. (ed) Vitamin D. Academic Press; London, 
New York, San Francisco, 1978. x + 433 pp. $42.40; 
L20.50. Reviewed in: FEBS Lett., Jan. 1980,110,146 by 
M. C. Scrutton. 
Leadley ,P. F. An introduction to enzyme chemistry. (Chem. 
Sot. Monog. for teachers, no. 32). The Chemical Society; 
London, 1978.81 pp. E1.60. Reviewed in: Biochem. Sot. 
Trans., 1979,7,1325 by R. L. Foster. 
Le Douarin, N. (ed) Cell lineage, stem cells and cell deter- 
mination. INSERM Symp. no. 10. Elsevier/North-HoBand; 
Amsterdam, New York, 1979. xvi + 378 pp. $56.00; 
Dflll5.00. 
Lints, F. A. Genetics and ageing. Karger; Basel, 1978. 
x + 130 pp. $28.25. Reviewed in: Ann. Hum. Genet., Jan. 
1980,43,307 by J. A. Beardmore. 
Marks, N. and Rodnight, R. (eds) Research methods in neuro- 
chemistry, vol. 4. Plenum; New York, 1978.442 pp. $42.00. 
Reviewed in: J. Neurochem., May 1979,32,1607 by L. L. 
Iversen. 
Martin, W. R. (ed) Drug addiction, vol. I$: Handbook of 
experimental pharmacology, vol. 45/I,II. Springer; Berlin, 
New York, 1977.748,501 pp. $103.50, $887.40. Reviewed 
in: J. Neurochem., 1979,33,403 by R. Kumar. 
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Meister, A. (ed) Advances in enzymology and related areas of Rudbach, J. A. and Baker, P. J. (eds) Immunology of bac- 
molecular biology, vol. 48,49. Wiley; New York, 1979. terial polysaccharides (Developments in immunology, vol. 2) 
vii + 452 pp. E19.50 (vol. 48); vi + 374 pp. E15.50 (vol. 49). Elsevier/NorthHolland; Amsterdam, New York, 1979. 
Reviewed in: FEBS Lett., Jan. 1980,110,141 by M. C. 157 pp. $24.00. Reviewed in: Immunology, Feb. 1980,39, 
Scrutton. 303 by I. W. Sutherland. 
Melnechuk, T. Cell receptor disorders. Available from 
Western Behavioral Sciences Institute, 1150 Silverado Street, 
La Jolla, CA 92037,1978.216 pp. $10.00. Reviewed in: 
J. Neurochem., Aug. 1979,33,613 by L. Iversen. 
Sandberg, A. A. (ed) The chromosomes in human cancer and 
leukemia. Elsevier/North-Holland; Amsterdam, New York, 
1979.776 pp. $97.50; Dfl200.00. 
Mikts, 0. (ed) Laboratory handbook of chromatographic and 
allied methods. Ellis Horwood; Chichester, 1979.764 pp. 
E38.50. Reviewed in: Biochem Sot. Trans., 1979,7,1326 
by M. T. Gilbert. 
Schneider, E. L. (ed) The genetics of aging. Plenum; London, 
New York, 1978. xvi + 424 pp. $39.00. Reviewed in: Ann. 
Hum. Genet., London, 1980,43,307 by J. A. Beardmore. 
Nriagu, J. 0. (ed) The biogeochemistry of mercury in the 
environment. Elsevier/North-Holland; Amsterdam, New 
York, 1979. xiv+ 706 pp, $136.50; Dfl280.00. 
Schwarz,V. A clinical companion to biochemical studies. 
W. H. Freeman;San Francisco, 1978. xii + 116 pp. $13.50 
(hardcover); $6.50 (paperback). Reviewed in: FEBS Lett., 
Jan. 1980,110,148 by J. Anderson. 
Prasad, A. S. Trace elements and iron in human metabolism. 
Wiley;Chichester, 1978. 392 pp. t17.50. Reviewed in: 
Biochem. Sot. Trans., 1979,7,1330 by E. D. Wills. 
Seiler, N., Jung, M. J. and Koch-Weser, J. (eds) Enzyme- 
activated irreversible inhibitors. Elsevier/North-Holland; 
Amsterdam, New York, 1978. viii + 360 pp. $53.75; 
Dfl 110.00. Reviewed in: FEBS Lett., Jan. 1980,110,143 
by P. C. Engel. 
Pryde, A. and Gilbert, M. T. Applications of high-perfor- 
mance liquid chromatography. Chapman and Hall; London, 
1979. xii + 255 pp. t10.50. Reviewed in: Biochem. Sot. 
Trans., 1979,7,1326 by R. A. Chalmers. 
Selikoff, I. J. and Lee, D. H. K. Asbestos and disease. 
Academic Press; New York, 1978. xviii + 552 pp. $39.50. 
Reviewed in: Science, 9 Nov. 1979,206,677 by D. H. 
Wegman. 
Ray, M. B. Hepatitis B antigens in tissues. MTP Press; 
Lancaster, 1979.159 pp. L9.95. Reviewed in: Immunology, 
Feb. 1980,39,303 by K. Ball. 
Slater, J. C. The calculation of molecular orbitals. Wiley; 
Chichester, New York, 1979. 104 pp. E11.50; $23.00. 
Reviewed in: Nature, 3 Jan. 1980,283,114 by A. D. 
Buckingham. 
Reid, E. (ed) Cell populations. Ellis Horwood, Chichester, 
1979.250 pp. $42.55;t18.50. 
Taylor, A. E. R. and Baker, J. R. (eds) Methods of cultivating 
parasites in vitro. Academic Press; London, New York, 1978. 
xii + 301 pp. E14.50. Reviewed in: J. Parasitol., 1979,65, 
370 by G. H. Ball. 
Reid, E. (ed) Plant organelles. Methodological surveys. (B) 
Biochemistry, vol. 9. Ellis Horwood; Chichester, 1979. 
x + 232 pp.tl8.50. Reviewed in: FEBS Lett., Jan. 1980, 
110,149 by B. Halliwell. 
Thompson, J. N. jr. and Thoday, J. M. (eds) Quantitative 
genetic variation. Academic Press; New York, 1979. 
xiv+ 306 pp. $19.50. Reviewed in: Science, 2.11.79,206, 
549 by J. Felsenstein. 
Righetti, P. G., Van Oss, C. J. and Vanderhoff, J. W. (eds) 
Electrokinetic separation methods. Elsevier/North-Holland; 
Amsterdam, New York, 1979. xiv + 476 pp. $68.25; 
Dfl 140.00. Reviewed in: FEBS Lett., Jan. 1980,110,155 
by A. H. Gordon. 
Touchstone, J. C. and Sherma, J. (eds) Densitometry in thin 
layer chromatography: practice and applications. Wiley; 
Brisbane, Chichester, New York, Toronto, 1979. xvi + 
748 pp. $39.55;L21.00. Reviewed in: FEBS Lett., Jan. 
1980,110,155 by J. P. Leppard. 
Rosa, J., Beuzard, Y. and Hercules, J. (eds) Development of 
therapeutic agents for sickle cell disease. Elsevier/North- 
Holland; Amsterdam, New York, 1979. xviii + 262 pp. 
$44.00; Dfl90.00. Reviewed in: FEBS Lett., Jan. 1980,110 
147 by D. J. Weatherall. 
Valleron, A.-J. and Macdonald, P. D. M. (eds) Biomathe- 
matics and cell kinetics. Developments in cell biology, vol. 2. 
Elsevier/North-Holland; Amsterdam, New York, 1978. 
xviii + 432 pp. $67.25; Dfl 138.00. Reviewed in: FEBS Lett., 
Jan. 1980,110,152 by J. H. Ottaway. 
Rosselin, G., Fromageot, P. and Bonfils, S. (eds) Hormone 
receptors in digestion and nutrition. Elsevier/North-Holland; 
Amsterdam, New York, 1979. xii+ 520 pp. $65.75; 
Dfl 135.00. 
Volkenstein, M. V. Molecular biophysics. Academic Press; 
New York, 1977.621 pp. $36.50; E25.90. Reviewed in: 
Biochem. Sot. Trans., 1979,7,1324 by K. F. Tipton. 
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Walborg, E. F. jr (ed) Glycoproteins and glycolipids in disease 
processes (ACS Symp. ser. 80). Am. Chem. Sot.; Washington, 
1978.480 pp. $33.50. Reviewed in: Biochem. Sot. Trans., 
1979,7,1330 by P. W. Kent. 
Webb, M. (ed) The chemistry, biochemistry and biology of 
cadmium. Topics in environmental health, vol. 2. Elsevier/ 
North-Holland; Amsterdam, New York, 1979.476 pp. 
&80.50;Dfll65.00. 
Werner, G. H. and Floc’h, F. The pharmacology of immuno- 
regulation. Academic Press; London, 1978, xviii + 460 pp. 
g16.50. Reviewed in: Int. Arch. Allergy Appl. Immunol., 
1980,61,358 by B. Diamant. 
Wiseman, A. (ed) Topics in enzyme and fermentation tech- 
nology. vol. 3. Ellis Horwood; Chichester, 1979. 294 pp. 
$43.00,519.50. Reviewed in: FEBS Lett., Jan. 1980,110, 
154 by K. Sargeant. 
Wolf, P. L. Interpretation of biochemical multitest profiles; 
an analysis of 100 important conditions. Masson USA; New 
York, 1977.296 pp. g16.65. Reviewed in: Biochem Sot. 
Trans., 1979,7,1329 by P. J. N. Howorth. 
Yamamura, H. I., Enna, S. J. and Kuhar, M. J. (eds) Neuro- 
transmitter eceptor binding. Raven; New York, 1978. 
x + 196 pp. $22.10. Reviewed in: FEBS Lett., Jan. 1980, 
110,144 by M. C. Scrutton,also in: J. Neurochem., May 
1979, 32, 1607 by L. L. Iversen. 
Williams, L. T. and Lefkowitz, R. J. Receptor binding studies 
in adrenergic pharmacology. Raven; New York, 1978. 
168 pp. $21.45. Reviewed in: J. Neurochem., Jun. 1979,32, 
1885 by A. Levitzki. 
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